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BAB 7 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
7.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Mayoritas responden memiliki sikap caring pada komponen maintaining 
beliefyang berada dalam kategori baik 
2. Mayoritas responden  memiliki sikap caring pada komponen knowingyang 
berada dalam kategori baik 
3. Mayoritas responden  memiliki sikap caring pada komponen being with yang 
berada dalam kategori baik 
4. Mayoritas responden  memiliki sikap caring pada komponen doing for yang 
berada dalam kategori baik 
5. Mayoritas responden  memiliki sikap caring pada komponen enabling yang 
berada dalam kategori baik. 
6. Secara umum mayoritas responden memiliki gambaran sikap caring baikdi 
asuhan keperawatan dalam meningkatkan pengetahuan, menanamkan 
karakter dalam praktik di rumah sakit, dan menumbuhkan rasa kepedulian 
terhadap sesama.  
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7.2 Saran 
1. Bagi Peneliti selanjutnya 
Disarankan untuk meneliti hubungan periaku caring perawat misalnya 
dengan kepuasan klien yang dirawat.  
2. Bagi mahasiswa keperawatan 
Mahasiswa diharapkan mempertahankan sikap caring baik dalam proses 
perawatan pasien pada setiap praktik klinik dengan tetap mempertahankan 
komponen dari caring. 
3. Bagi Institusi Keperawatan  
Hasil penelitian ini menambah wawasan gambaran sikap caring yang berguna 
untuk proses pengajaran dalam bidang keperawatan dasar. 
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